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NUROINI HANDAYANINGRUM. J 300 070 021
HUBUNGAN ANTARA STATUS GIZI DENGAN MORBIDITAS ANAK SEKOLAH
DASAR NEGERI BUGO I KECAMATAN WELAHAN KABUPATEN JEPARA
Pendahuluan:
Infeksi merupakan salah satu penyakit yang sering dialami oleh anak-anak,
diantaranya adalah demam. Demam merupakan salah satu penghambat seseorang
untuk melaksanakan kegiatan. Selain demam penyakit infeksi lainnya adalah batuk,
pilek dan diare sering menyerang pada anak usia sekolah. Penyakit diare masih
sering menimbulkan penyakit KLB (Kejadian Luar Biasa). Diare juga sering disebut
dengan muntaber (muntah berak) dan dapat menguras cairan dalam tubuh,
sehingga menyebabkan dehidrasi bahkan kematian.
Status gizi juga berperan sangat penting dalam pertumbuhan fisik anak. Anak
dengan status gizi buruk atau kurang akan mengalami hambatan fisik, terganggunya
perkembangan mental, menyebabkan terganggunya sistem pertahanan tubuh,
sehingga menjadikan seseorang anak mudah terserang penyakit. Keadaan tersebut
akan menambah tingginya tingkat morbiditas. Tahun 2009 di Sekolah Dasar Negeri
Bugo I berstatus gizi kurang yaitu sebesar 31,91 %.
Tujuan:
Mengetahui hubungan antara status gizi dengan morbiditas anak Sekolah Dasar
Negeri Bugo I Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara.
Metode Penelitian:
Penelitian ini merupakan penelitian Observasional dengan metode Crossectional
yang akan menjelaskan hubungan variabel bebas yaitu status gizi dengan variabel
terikat yaitu morbiditas. Status gizi diukur dengan antropometri menggunakan IMT,
morbiditas diketahui dengan pemberian kuesioner. Cara pengambilan data sampel
menggunakan Random Sampling dengan jumlah sampel 32.
Hasil:
Status gizi baik sebanyak 37,5 % dan yang tidak baik sebanyak 62,5 %; morbiditas
sakit 56,2 % dan tidak sakit 43,8 %. Hasil penelitian menunjukkan tidak ada
hubungan antara status gizi dengan morbiditas anak sekolah dasar dengan nilai p
value > 0,05 yaitu 1,000.
Kesimpulan:
Tidak ada hubungan antara status gizi dengan morbiditas anak sekolah dasar.
Kata Kunci: Status Gizi, Morbiditas, Anak Sekolah
Daftar Pustaka: 19 (1998-2007)
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ABSTRACT
NUROINI HANDAYANINGRUM. J 300 070 021
RELATIONSHIP BETWEEN THE NUTRITIONAL STATUS OF CHILDREN WITH
MORBIDITY BUGO I ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT STATE DISTRICT
WELAHAN JEPARA
Introduction:
Infection is one disease that is often experienced by children, such as fever. Fever is
one of the first person to carry out the activities. In addition to fever, other infectious
diseases are cough, colds and diarrhea are often attacked on school-age children.
Diarrhoeal diseases still cause disease outbreaks (Extraordinary Events). Diarrhea is
also commonly referred to as diarrhea and vomiting (vomiting, diarrhea) and may drain
the fluid in the body, causing dehydration and even death.
Nutritional status also plays a very important role in physical growth of children. Children
with poor nutritional status or less will experience a physical barrier, impaired mental
development, causing disruption of the immune system, making someone the child
susceptible to disease. The state will add high levels of morbidity. In 2009 at the
Elementary School of malnutrition Bugo I status that is equal to 31.91%.
objectives:
Knowing the relationship between nutritional status of the child morbidity Elementary
School District Welahan Bugo I Jepara regency.
Research Methods:
Observational research is a study with Crossectional method that will explain the
relationship of the nutritional status of independent variables with the dependent variable
of morbidity. Nutritional status measured by anthropometry using BMI, morbidity is
known by administering a questionnaire. How to capture sample data using Random
Sampling with sample size 32.
Results:
Good nutritional status as much as 37.5% and that is not good as much as 62.5%,
56.2% hospital morbidity and 43.8% did not hurt. The results showed no association
between nutritional status of the morbidity of children of primary school with a value p
value> 0.05 is 1.000.
Conclusion:
There was no association between nutritional status of the morbidity of children of
primary school.
Keywords: Nutritional Status, Morbidity, School Children
Bibliography: 19 (1998-2007)
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